





una ciutat pilot 
europea. 
El futur ambient 
urbà d'una ciutat 
antiga 
••••••••••• 
Als articles següents, es presenten diferetlls experiències de retwvaci6 
u1·bana en ciutats europees (Gènova, Berlín, Barcelona). Completa el conjunt 
u11. treball sobre Ildefons Cerdà i la seva urbanització de l'Eixample de 
Barce lona, que en el seu moment fou avantguardista d es de la pet·spectiva de 
l'ecologia urba11a. 
Gènova ha rec u pe rat , a través de la mar 
que ha estar sempre la seva font de vida, 
els recursos naturals i el necessa ri opti-
misme per afrontar el repte del futur am-
b ient urbà de la ciutat antiga. 
El centre histò ric de 1::! ciutat de Gènova, 
amb els seus 25.000 habitants, encara 
manté una gran vitalitat social i comercial , 
gairebé com un o rganisme viu que ha 
anat canviant i adaptant-se gradua lment 
des de l'Edat Mitjana, fins al punt que ara 
enca ra és capaç d 'autoorgan itzar-se, per 
tal de bastir un o rganisme evolucionat 
més enllà de les seves condicions inter-
nes. 
L'adaptabilitat als canvis d'ús, la capacitat 
de reciclar els pa laus populars, les es-
tructures arquitectòniques i els antics 
materials naturals constitueixen un recurs 
d' immens valor per al fu tur mediambien-
tal de la ciutat. Una perspectiva que ca l 
assegurar per a una m ill ora durado ra dc 
la qualitat de vida urbana, alliberada a 
poc a poc dels seus problemes més greus: 
• degradació fís ica dels ed ificis: 
• degradació social: 
• degradació mediambiental; 
• degradació de la mobilitat. 
Un primer ca nvi de direcció vers la reha-
bi li tació de les ciutats antigues sembla 
que ja agafa forma amb la tasca real itzada 
durant aquests darrers anys per l'Ajunta-
ment de Gènova: 
• el trebal l general de manteniment dels 
espa is públ ics associat a la recuperació 
del po rt vell ; 
• la instal ·lació de seus universitàries i de 
museus, i la restauració del Palau Ducal; 
• la rehabilitació d'edificis residencials. 
En el marc d 'aquesta situació de ca nvi, la 
Comissió de la Com u ni tat Europea i l 'A-
juntament de Gènova han nomenat un 
grup de treball, organitzat per l'Institu t de 
Cooperació per a la I nnovació , perquè 
apliqui al centre històric de Gènova els 
criteris del Llibre verd per sanejar i revita-
li tza r l'entorn urbà: d 'aquesta manera ha 
p res cos i contingut el projecte Civis. 
El mi tjà utilitzat per integrar les dimensi-
ons mediambientals, econòmiques i so-
cials de restauració serà el istema Civis: 
un observato ri permanent de l'ento rn ur-
bà en connexió amb les ciuta ts de I"Euro-
pean Urban Observatory. 
El projecte es va començar a aplica r el pri-
mer de febrer de 1992, a la zona de Santa 
Maria in Passione, gràcies al finança ment 
del Fons Europeu per al Desenvolupa-
ment Regional , de 3.500.000 ecus, essent 
7.000.000 el cost tota l de la inversió. 
La recuperació de l 'emplaçament, que in-
clou la creació d'un parc arqueològic, 
completarà el sanejament del complex 
conventual de l 'acròpolis genovesa, tot 
fent-la accessible i ut ilitzable per als seus 
habitants. 
Aquests podran participar en les activitats 
de l'obseivato ri utilitzant la nova sala po-
livalent de l'antiga església de San Salva-
tare destinada pel projecte a l'organ itza-
ció d' iniciative públiques relacionades 
amb l'estudi de !"ambient urbà . 
Simu ltàniament, es va in iciar l'obse1vació 
de les relacions entre els processos am-
bienta ls i la degració dels ed if icis his-
tòrics, amb el projecte Tucor. La rece rca. 
que té una contribució inicial de 90.000 
ecus del programa Step, ha triat !"àrea de 
Via Balbi com un camp ideal d'experi-
mentació de les tècniques per prevenir la 
contaminació i la degradació, alhora que 
per protegir i revalorar els béns culturals. 
Així mateix, aquestes tècniques, les in-
formacions bàsiques, la xarxa de col-
laboracions internaciona ls i l'equipament 
de l 'observatori estaran a disposició dels 
responsables del p rojecte pilot Civis Am-
bient, endegat amb un subvenció del 
27 % del total estimat dc 5.000.000 d'ecus, 
com a acció estratègica del programa 
Li fe. 
Civis Amb ient és un program a integrat 
que pretén la in iciació d'un procés de re-
novació ecològica del centre de Gènova, 
els resu ltats específics del qua l tindran 
efectes positius sobre el desenvolupa-
ment de tota l'àrea de la ciutat. 
El grup de treball internacional ha elegit 
v int intervencions div idides en sis grans 
camps: 
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I. L'estadi inicial del projecte busca la 
creació de les bases d 'una planificació es-
tratègica per a una acurada rehabilitació i 
una prudent gestió de la quali tat urbana 
que seran util itzades per l 'observatori . 
Il. Alhora, s'estimula la participació dels 
habitants, com també dels expelt~ econò-
mics i socials, en la planificació de les es-
mentades rehabilitacions. 
III . En aquest sentit, Civ is està portant a 
terme un projecte de recuperació d 'una 
arquitectura integrada que revalori la 
complexitat urbana del centre de la ciutat 
de Gènova. 
IV. Quatre p lans operatius define ixen els 
desenvolupaments espacials en els prin -
cipals secto rs de l 'entorn urbà , i intenten 
donar respostes específiq ues a cadascun. 
V. Civ is confirma també la v iabili tat rea l 
de les teories innovadores per aplicar un 
nou sistema de mobili tat al centre històric 
de Gènova . 
VT. En cada etapa , els contingut esmen-
tats del projecte es comproven i s'amplien 
amb l 'interca nvi d·experiències amb al-
tres ciutats pilot d 'Euro pa. 
Els pro jectes pilo t dc la Comunitat do nen 
a les ciutats antigues la possib il itat de ca-
nalitzar estímu ls i idees noves, d 'estudiar-
los amb criteri s científics i cie po rtar-los a 
la pràctica . 
Gènova, ara el centre d 'atenció de la re-
habilitació mediambienta l euro pea. serà 
la pro tagonista legít ima dels programes 
med iambientals urbans del govern de 
¡·Estat 
Franco Sarvia 
Tractar la ciutat 
amb l'afecte que 
es mereix 
• • •••• 
El barri de Kreuzberg resu ltà mo lt més 
afectat pels plans de rcmocle latge urbà 
dels anys seixanta i setanta que per la 
guerra o la construcció del mur. Les 
construccions d'aquella reforma urbana 
són e ls m uts testimonis d·un t ractament 
més aviat desastrós de l'ens urbà. Va ser 
tal la v iolència de p rocediment uti litzat 
que la rehabili tació de l 'urbs s'ha de qua-
lificar cl'ambientalment destructiva. A la fi 
es va n alçar veus crítiq ues contra l'es-
candalós estat de coses: pisos deshabitats 
o buits, però en bon estat cl·ús, l'ún ic destí 
dels quals era l'enderrocament i la substi-
tució per al tres de nous i molt més cars, 
de més alt standing, sense comerços co-
lindants, n i ambientació. La protesta dels 
veïns, l 'augment dels costos de construc-
ció i l 'escassetat de fons o ficials per im-
pulsar les obres (subvenció d'enderro-
caments i constn.1 cció de nous immobles) 
van clonar lloc a la paral i tzació ga irebé 
to tal del p rocés. Aquesta era la situació 
quan la Cambra de Diputa ts de Berlín ens 
encomanà el 1979 la tasca de salvar la 
ciutat trencada. 
Les recomanacions que es va n clonar a 
partir de la resolució adoptada per la 
Camb ra foren poc versàtils i es basaven 
p referentmenre a enderroca r més d'un 
50 % dels objectes compromesos, i ai-
xecar noves edificacio ns que serv issin 
d 'exemple alliçonador. Si ens haguéssim 
mantingut en aquesta línia, en menys dc 
tres anys 15.000 persones hau rien hagut 
d 'abandonar les seves lla rs. Uns quants 
centenars d'empreses petites s'haurien 
d issolt. La ciutat com a hàbitat, com a lloc 
de feina i hab itatge, no se sa lva actuant 
contra la voluntat del veïnatge. Per con-
tra, col·laborant amb ells, interessant-los 
en els nostres projectes, vam aconsegui r 
posar en pràctica un sistema q ue gaudia 
de v ital i tat, que sort ia dc la f orça matei-
xa de voler viure i treballar al lloc o n 
s'està establert. A aquest sistema el vam 
denominar Renovació urbana cautelosa. 
Com a fo ns ens serv ia la natural aversió 
del ciutadà a la destros a i eradicació de 
l 'ambient; la seva protesta es va concretar 
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i es van establi r les h:1ses fonamenta ls que 
foren després a prova cie:-. peb polítics 
responsables e l 1982 i rat iflcades per la 
Cambra el J 983. 
El nucli ebu dc la nostra concepció no és 
e l mateix que el de ls projectes tradic io-
nals. El nostre principi es basa en la con-
sulta penn~1nent dels interessat:-.. Es reha -
bil it:l o construeix alguna cos;,¡ sempre 
que els llogaters hi est iguin (.l'acord . Les 
qüestions d'interès general en q uè h i po-
gués ha\'er diferències o confli ctes se sot-
meten a l'arb itri de 1:! Comissiú dc lkno-
vac io ns dc la Drcsdcncr St raf~e. intentant 
arriba r a un consens o aprox imant-s' hi. 
o tenim perquè amagar que dc veg:H..lc:-. 
sorgeixen conflictes insal vables i no s'a r-
riba a un arranjament viable. A tribuïm Ics 
fa l lades del procés a la inestabilitat dc 
l'acte renov:1dor a lla rg termini; estabi lit-
zar- lo ens sembla imprcscindibk: per a la 
con tinuació del trebal l. Fa ria falta , per 
exem ple, que els restauradors es com-
prometessin a com pli r els dotze mana-
mcnrs del cod i de rehabil itació urbana i 
que canviés la mentalitat de l'Admin is-
tració. f\! ingú dubta que són factibles 
moltes coses, cosa que hem demostrat en 
els Cdtims tres anys en infinita t d'obre.'>. Els 
resulta ts aconseguits amb la renovació 
ca utelos:l practicada fins ara. i l 'activa 
cooperació ck:l veïnal en les tasques, ens 
confirmen i ens defensen dels foscos 
presagis que ens pronostiquen els ene-
mic!i d'aquesta moda lita t renovadora. El ls 
no es cansen d'afirmar que donar \ 'CU i 
\ 'Ol als veïns és perdre el temps. Això no 
és cert, ans al contrari. Algunes x ifres ens 
serveixen dc sumari exem ple; fins al 19H7 
( 19H•I) e:-. van assolir els objectiu ~ se-
güents: 
• 48') (:)75) habitatges nous. Però sobre-
tot 6.000 (3.000) dc modernitzats, reno-
vats i rehabi l itats. 
• j col ·legis amb capacita t per a 1.500 
~dumnes (en construcció o p rojecta ts). 
1.400 p laces noves en guarderies infan-
tils. 
• es llt! ll }èrespaisl'erdsen 250 patis in-
teriors. i es va n re modelar 20 trams de 
carrers o places. 
• es va prestar ajut i col·labo rac ió a uns 
al tres 20 projectes mixtos. 
Per exemple, centres i cases dc cu ltura i 
per als joves, residències per a vells, naus 
esport ives. Joca ls recreatius , granges in-
fant ils, parcs, etc. 
Però més important que Ics mate ixes da-
eles és la desesperada situació habitacio-
nal i la necessitat qu¡: es fug i dc la negació 
o la resignació , q ue es guanyi confiança i 
que s'arribi ~~ formar la identitat dc l'home 
amb el seu lübital. un hàbitat que el p ro-
mogui i q ue li agradi. En el futur, to t depl!n 
que aquests primers passos clonats. des-
prés de les riques experiències real itza-
des. no condueixin a l'abisme dc les des-
confiances i recels, dc Ics contrarietats i el 
fracàs. Seria una recaiguda irreparable. 
Dotze manaments per a la renovació ur-
bana cautelosa 
1) La renovació e:-. portarà a la pràctica de 
comú acord amb els veïns del d istricte 
afectat i amb els industrials de la zona. 
conservant el conservable. 
2) Els projectistes, \'CÏns i industrials han 
cie posa r-sc d'acord en al lò que ca l i com 
ca l remodelar o renovar. La plan ificació 
social i la tècnica aniran a l'uníson. 
:) ) Es conservarà la característica i el ti -
pisme de Kreuzbcrg. intentant sempre 
guanyar-se la confiança i acceptant la col-
laboració dels habitants del el istricte ame-
naçat. E . ., procediran a reparar amb C:l-
ràctcr immediat els desperfectes que més 
afecten l 'est ructura clcls edificis. 
íJ La ca u tclo:-.a mod ificació dc rlanles i 
tra <.:at d 'edific is po t contribuir ava ntatjo-
sament al rcmoclelatgc dc l':lmbit hahita-
cional. 
')J L~l renovació d'immoble~ o habitatges 
tind r;l una rL·alització gradual. Fin:- a la 
conclusió total ck: les obres. 
6) l ~s romcntar~ll 'aspc:ctc est ructur~d. evi-
tant enclerrocanwnts innecessaris. mi llo-
rant Ics l'a ç~1ncs, buscant zones verdes i 
d 'esbarjo en els blocs d 'habitagcs. 
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7) Lc~ in~ta l · lacions d"ú~ públic: carrers. 
plan.:s. pa rcs i zone~ \'erdcs es ,·euran 
moditlc~ades a sarisfacci6 dels usuaris. 
Hl l ~s procedirà a l ':.a rr~anjaanent lega l de 
drets materials i dc pa rtici p~a c ió del veïnat 
en plans i obres <faspecl <.: social. 
9) Lt..·~ decisions qu<.: ~·adopt in per a la 
renO\ ac ió han dc tenir car~kter ohen i ser 
dbcut it k :-. i comenta<.k~ en els mateixos 
I l m·~ d'acció. Es tractar:'t costi el que costi 
d 'enfo rti r la posició d<.:ls veïns afectats per 
Ics obres. 
I ()) Una renovac ió que aconsegueix la 
conllanc.:a del veïnat necc:-.sita després 
~uportllnancer. Els fons di~ponihles s"llli-
litzaran dc s<.:guida concretant -l o~ en cb 
objt..'CIL'S nt..'Ct..'SSa ris. 
I I ) b pm:aran l:n pr~act ic: a diversos 
m(·todcs dc rcspons:abilit:ats socials fidu-
ciàri<.:s (dc s<.:rveis) per a la prepa rac ió. 
Les rc:ditzacion~ concretes aniran a c:J rrec 
d'empreses executor<.:..,. 
12) quc~l e..,quema conceptual prolon-




urbana de Ciutat 
Vella 
Ciutat Vella és un dels deu d is trictes 
administratius de la ciutat de 
Barce lona i e l forme n els barris de l 
Raval, el Gòtic, el Casc Antic i la 
Barceloneta. Els quatre barris que 
abracen el port veU de la ciutat. Es 
correspon pràcticament al centre 
històric de Barcelona i, de fet, era tot 
Barce lona f'rns a la meitat del segle 
XlX. 
l.cs debilitats dd sistema urhà 
Ciutat Vel la, :amb una supe rfície dc <~,3 
l<mz ha passat de 240.000 habitants e l 
J9')0 a tenir-nc al vol t ~ a n l dc 90.000 el 
199 1. A part dels problemes q ue una re-
ducció tan dràstica comporta. s"hi han 
d 'afegi r els dcrh·ab dc la subslitució dc 
nuclis fam il iars normalitzats per població 
immigrada (molts no censa ts), amb u n~• 
cscasset~al aclaparadora de recursos i, un 
dcs:arrelament cultu ra l i lingüístic impor-
tant. 
El percentatge dc pobbciú dc més dc 65 
anys a Ciurat Vella ha passat del l •I,H2 o,ü 
l 'any 1986 al 1-.2 °n el 199 1. L'augment 
d 'aquest percentatge din~ <.:1 col ·lect iu dc 
gent molt gran ( 7 ) o més anys) ha estat 
enca ra més d eval. 
L'envelliment dc la població té més im-
p l icacions que Ics puram<.:nt dc mogr:JII-
qucs. afecta mesure . , dc política econò-
mica. dc distribució dc l'assistència soci~ll 
i , també, Ics rebcion-. fam iliars. veïna ls i 
dc tot t ipus. i és per :tix<'> que el procés 
d'envelliment no és ~obmcn t dcmogràllc. 
sinó també. i sobreto t, social i econòmic. 
L':tprox imaciú a l'estructu r:a sociocultural 
i socioprol'essiona l prc:-.enta u na homo-
gcneïtat cle\'ada. en qui: predominen de 
forma aclaparadora cb ni \'clls baixos i 
molt baixos (57,H 11 u dc 1:! rohlació). Per 
cont ra, la diversitat dc b xarxa associativa 
és elevada però l'oferta va adreç::.tda en 
bona part als ciuta<.l:tns dc B~t rcelona i la 
seva iirca metropoli tana. 
Amb l 'aparici6 del prohl<.:ma dc la droga 
als anys ~cixa nta els problemes d'inse-
guretat s'han \ 'ist augmt..'ntats. Si a això li 
afegim el car:kter central del districte. 
que provoca una atracció massiva dc per-
sones forasteres, la ddinql."lència que l<tm-
bé ~actu a amb economies a aq uestes es-
ca lcs, troba unes condicions immill ora-
b les per a la seva activita t. 
El fcnomen dc la droga produint-se en l'ls 
col ·lectius que aban~ es movien en e l 
món dc b pro~t itució i el tràfic de blan-
ques, com també entre la població im-
migrada desarrelada i sense recursos. ha 
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obert nous escenaris problemàtics, que 
per la ~eva idiosincràcia no s'acomoden 
ni regulen a travé~ de la comunitat, qües-
t ió que els fa especialment peri llosos. 
Ciu tat Vella té avu i un pa rc d'habitatges 
antics, petit~ . mal conservats i amb una 
infrastructura de l 'habitatge deficient. 
La mecànica empobriment-degradació ha 
generat, pel que fa a les finques. una es-
piral dc rendes baixes-no rehabil itació-
rendes baixes. 
Les afectacions u rbaníst iq ue~ immemo-
rials, conseqüència del planejament no 
executat, però que sistemàticament in-
cideixen en el centre històric amb ope-
racions fortes de buidat i d'obertura o 
eixamplament de v ials, han provocar una 
contínua insegureLal dc permanència en-
tre els residents i una forta degradació del 
parc d 'edificis, perquè els propietaris no 
tenen cap inte rè~ d 'invertir en un immo-
ble afectat i condemnat tard o d 'hora a 
I' enderrocament. 
Per contra, les expropiacions de finques 
particu lars afectades pel planejament han 
eslal sovint prematures i passen a pro-
pietat municipal després d'un llarg procés 
legal. Es troben en molts casos ~ense cap 
possibilitat de fer-hi la inversió que seria 
nece~sü ria per aconseguir el fi pel qual es 
va expropiar. Les ocupacio ns il· legals i els 
estats dc ruïna extremament perillosos 
~ón els resultats palpab les d'aquesta si-
tuació. 
Certament , les condicion~ de I 'habitatge 
es presenten com un del~ principals pro-
b lemes que condicionen el p rocés de re-
v ita li tza ció de Ciutat Vella. 
Pel que fa a les debi l itats de l'estructura 
econò mica, ca l destacar l'alt nombre 
d'establ iments de dimensions reduïdes. 
Un 35 % (3.172 activ itats) tenen menys de 
50 m l . 
El ector de l 'hostek:ria ocupa el segon 
lloc quant à superfície de radicació. Això 
que podria sembla r un punt fort en 
l 'activ itat econòmica de Ciutat Vella pre-
senta debili tat~ per l'elevat nombre de 
pensions, que presenten deficiències d'hi-
g iene, scgurelat, serveis, etc. i han obligat 
i obliguen a regu lar en profunditat en el 
secto r . Les esmentades pensions acullen 
una població de recur~os escassos i el 
que és més preocupant, s'havien conver-
tit en reserva d 'activitats margina ls, con-
centrades especialment en àrees del Ra-
val i el Gòtic Sud. 
Una alt ra de les tendències que es mani-
festen es concreta en la ~ubstitució d'acti-
vitat~ amb ofertes per a residents. per ac-
tiv itats d 'àmbit ci utadà que predominen 
en cens sectors del terri tori , botigues de 
roba d'un cert standing, restaurants de 
menjar ràpid. etc. La trama interna va 
disminuint gradualment la diver ital i el 
nombre dels comerços dedicats al con-
sum qumidià. Aquests són aspectes que 
poden modificar substancialment el des-
envolupament de la vida del ca rrer, quant 
a segu retat, neteja, respecte pel mobil iari 
urbà , relació veïnal , etc. i que alhora in-
elueixen a rnodificacion~ dels hàbi ts dc 
mobil it at, educació , sol idaritat , etc. 
Els PERI de Ciutat Vella (Raval, Casc Antic 
i 13arceloncta) varen ser redactat~ i apro-
vats en la primera mcilal dels anys vu i-
tanta i , per tant, en l'anomenada crisi ur-
bana i en !"etapa de reconstrucció del 
districte. o obstant això, si bé participen 
genèricament de les ca racterístiques del 
planejament de l'època. s'ha d'esmentar 
la seva heterogeneïtat quant a concepció, 
continguts i instruments dïntervenció, i 
en conseqüència la seva utilitat diversa 
per resoldre els problemes actuals de 
Ciutat Vella. 
Segurament els PERI vigents són un mo-
del dc refo rma urbana de l 'espai püblic 
adequat a Ics característiques i necessitats 
de cada barri però, excepte el Pla de la 
Barcelo neta, no ~uposen una autèntica 
estratègia dc !"habitatge (nm·a planta. re-
habilitació i suh~titució), del reallotja-
ment i dc l'equipament local. 
A mé:, a més, la seva concepció autònoma 
per barris es tradueix en l'absència de 
la consideració d'clements generals co-
muns dc !"estructura urbana (mobilitat 
tra nsversal, complementarietat funcional 
entre uns i altres sectors dc la ciutat, etc). 
í::s igua I ment destaca ble la seva escassa 
atenció a l~ aspectes de l'estructu ra eco-
nòm ica dels ba rris (per a la potenciació o 
regulació de l'activi tat econòmica) o a la 
infrastructura dels serveis urbans i l 'apar-
cament. Són plans, en genera l més oberts 
als problemes de forma urbana, de refor-
ma de l 'espai püblic que de regulació del 
desenvolupament de la seva transforma-
ció, malgrat que pugu in suposa r. sens 
dubte, un bon marc de referència de la 
reforma urbana que cal realitza r, d 'apro-
ximació als elements i els costos, i tinguin 
el valor dc pacte socia l. dc consens sobre 
l'abast de la reforma. 
I · l projl"t: I l'dc re\ italitzal·iú 
dl· < iutat \ dha 
El projecte de renovació urbana de Ciutat 
Vella s'ha d issenyat seguint el ~egüent 
model operatiu (figura 1 ): 
Fins ara s·han intentat identifica r les debi-
lita ts que més lim itaven la renovació de 
Ciutat Vella amb el propòsit de fer ente-
nedores lc~ propostes de solució als pro-
blemes que s'exposen en aquesta segona 
part. Ciutat Vella com és fàci l d'entendre 
té problemes d'una certa envergadura, 
molt similars als prob lemes dels centres 
històrics d'altres ciutats europees. Però 
així com té debilitats, té altres aspectes 
d'una gran força que la si tu en de forma 
immilllorahle per afro ntar el futur imme-
d iat. En efecte, és el centre cultu ra l i insti -
tucional c.k: Catalunya, com pta amb una 
societat civ il de més de 700 entitat~. amb 
un centre històric ben conservat i en pro-
jecció, amb la millor comunicació dels 
transports püblics de la c iutat. amb el po11 
vell i el front marítim, amb el carrer que fa 
d 'c:,pina dorsal i de pols alhora de la ciu-
tal... 
El conjunt d"a::.pectc~ tensionals o posi-
tius confo rmen els escenari~ d'interven-
ció. Escenaris que han disposat per al seu 
diagnòstic dc l 'anà lisi de va riables objec-
tives i subjectives (de percepció de laco-
munitat). 
L'organització és una pe(a cabdal en el 
• e • ~ • • • • • • • • ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ • • • ~ ~ ~ ~ • • • • • ~ & • • 
• Figura 1. El projecte de revitahtzacío de Ciutat Vella 











per a l 'anahso del 
sostema urba 
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Quahtdl de v1da 
Vanables rens1011ades que és necessan redUir 
Vanables posttNes que és necessan potenctar 
• • 
• • • • 
• • • • 
Organolzacoo 
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d 'urbanosme mob1htat d 'habotatge seguretat revotal1tzac1ò promoció socoal 
econòm1ca 1 cultural 
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Transformacoo del medo amboent urba 
Millora de la qualitat de v1da 
procé.'> de rcnovaciú. El procé:-. de-;cen-
Lral itzador endegat per I'AjuntamenL dc 
Barcelona e:-, comenci :-- en l'I pal de pa-
l ler entorn del q ual gint bona part de 
l':tcti ,·itat de tran:-;form:tciú. La implanta-
ció de recur:-,o:-, human-; i materiab. la 
defin ició i execució de programe:- que 
abasten b majoria c.l'ümbit:-,, la connexió 
amb el.~ agents soci:tls i econòmics. fan 
que el Conse ll del Districte ari rm i, cada 
cop més. el paper coordinador de tot el 
pron?:-,. Aquc:-,ta e:-.t ructura organitzati,·a 
permet <tbordar (amb deficiències enca-
ra) el proc(·s re nm ador amb una , .¡_..,¡{} 
holística. g lobalitzadora. 
Del conjunt de l'estructura organit/.ati\ .t, 
ctl de'>tactr també. e l paper que C.\crcei:'l. 
l:t societat mi.\ta amb aportaciú de capital 
p(thlíc í p rivat Promoció Ciutat Vella S.A . 
PROCI VESA és una societat que neix amh 
l'objecte de dur a terme k::-, actuacion:-, ur-
banístique-; i d 'edificació del projecte dc 
n::habilitaciú de Ciutat \ 'db . 
PROCIVESA incorpor~t l'~tgilit:n en l'ac-
tuació que l i atorguen els seu~ estatut:-, i 
Ics pccul i:trital'> de Ics em¡xe-;es mixte'>, 
alhora que (•:-, un exemple p:tradigm:nit i 
d 'organització que pretén unir el'> e:-,-
forços de l'Administració i de la inic iati\·a 
privada per n:vita liz:tr Ciutat Vella. ente-
nent que :tixò n.:dundar:t en benefici:-, per 
a ambdue:-, in-;tÜ ncies . 
Per tal d'e.\po.'>:tr lc., principal'> actuacion-, 
endegade:-, en el procé'> de re\ it:tlit1.aciú 
(ar:t f:t rü si:-, anys del :-,eu inici) :-,egui ré 
l'esquema del model rc:-,umit deb plans 
d ïnten·enció i algun:-, del:- criteri:-, utilit-
zats per al :-,eu de:-,em o l u pa ment. 
Al capíto l de renovaciú de l'estructura ur-
h:tna :-,Ïl:tn ebhor:tt trcs PE l~ I, un pL'r h :tr-
ri. i a hores d 'ara es p lanifica e l f> ERI del 
Gòtic. tol i que hi ha pcc<.::- del seu ter-
ritori j:t tractades (Rull l . Amh la sc,·a pla'>-
mació <e:-,pera con:-,truir o rehabilit ar 
3.000 habitatges, que :-,eran destinat:-, a 
reuhic:tr lc:- famílies :t!'cctades en el pro-
cés de renovació. El conjunt dïm ersion:-. 
en el període H9-90. i el destí claque..,te:-, 
qued~t re:-,umit en el quadre I i quadre 2. 
En aquest.., moments. e . .,t<'t en fase de con:-,-
• • • • • • • • • • • • e • • ~ • e ~ • • • o • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? o ~ o 




: 153 carrers pavimentats de nou, amb 253.000 m2 






. • . 
. 
• . 
: Enllumenat : 220 carrers enllumenats de nou. amb 60 km de • 
• .
323.4 17.000 : 
. 
. 
: línies esteses . 
• . 
: Arbrat i mobiliari urbà S'han p lantat 1.380 arbres nous de 15 espècies 
diferents. Abans de 1988 h1 havia plantats al 











• Millores d 'equipaments 
: socials i culturals 








: Urbanisme Places i avingudes : 2.941.190.000 
• 
. : . 
: Aparcaments 6 apartaments i 2.558 places : 3.297.590.000 : 
. . 
• • Infrastructures Col.lectors per ev1tar mundacions i per a1gües 
residuals 





Habitatge 48 apartaments gent gran 
. . 
: 6.041.350 000 : 
487 habitatges nous (55 en construcció) 
• . 
. 
Total inversions Ciutat Vella 21.732.148.000 : 












: Ciutat Vella 
. 
• Inversió % 
• x 1000 















truccié> el projecte dc renovació del l)ort 
Vell de Barcelona, a part cie Ics impl ica-
ciem:-. econòmiques, socials, etc. que tin-
clr~ amb els barris de Ciutat Vella. é~ dc 
destacar el paper connector i revitalitza-
do r que ha supos:ll la transformac ió de l 
seu front en e l ha1Ti dc la 13arcelo net:t. 
Una soluciérconnectora que no ha estat 
ben resolt a entre e l Moll de la Fusta i el 
Gòtic. L'escletxa separadora entre el mar 
i el sud del Gòti c ( I:J zona més degradada 
del barri) té unes conseqüències nefastes 
% : lnversió/Hab . • lnver-Hab equilibrada • 
: (Total x% hab. barri) • 












E 212.462 pts/hab : 




: 218.421 pts/hab 
. 
: 236.238 pts/hab : 
. 
. . 





























per ab re,·italització d'aquesta zona. fins 
al ¡Junt que permet suggerir que es faci un 
no u projecte per a aquesta pa rt de l f ront 
marítim. 
Els criteris utilitzats han pretès concentrar 
la in versió en el temps per tal dc genera r 
la massa crítica sufic ient per a J'J'Osscga r 
in versió pri vada. Així . la distribució dc 
diners pl'1blics (totes les institucions) i 
privats esmerçats a la Rambla suposava 
una despesa dc 4.000 milions dïnvcrsiCJ 
públ ica per més de 6.000 milio ns d'in-
versió privada en un període de tres anys. 
La im·ersió privada en fase dc rea lització 
suposa 11.000 mili ons més. To ha estat 
igual , en totes les zones de Ciutat Vella 
però sí q ue es detecta aquest principi en 
algunes parts de la zona del nord del dis-
tricte, a la Ribera i a l passeig Marítim . 
La reactivació econòmica i Ics causes que 
l'abo nen q ueden p lasmades a l mapa o n 
s'identifiquen els punt forts per a l'esmen-
tad:l reactivació. 
Com és sabut la react i v::~ció persegueix un 
clima dc seguretat que alguns moments 
s'ha v ist compromès. A tal ri s'ha e laborat 
un pla per regular la ubicació dels esta-
bliments de concurrència pública, des-
prés dc tancar prèviament pro p de 500 
establ iments (bars i pensions) per diver-
ses ca uses, totes adreçades a aconseguir 
els índexs d 'habitabi litat, però també per 
desestructu rar e ls nínxols ecològics de 
droga i delinqüència, sovint barrejats amb 
prostitució . 
Tot i e ls esforços realitzats per fer créixerla 
comunita t, la po lítica de com pensació dels 
dèfi cits socials (habitatge, alimentació, 
etc.) ca nalitza pràcticament 1:! major part 
d 'esforços insti tucionals. Els programes 
que pretenen endegar processos norma-
l itzadors (culturals. etc.) que haurien dïn-
cu·dinar la comunitat resident amb la im-
portant x~1rxa associati va existent (avui 
dóna servei a la ciutat i menys als rcs idems 
dc Ciutat Vella) no tenen prou èxit enca-
ra. S'han desenvolupat en aquest sentit 
una renovació i una construcció de nous 
equipaments que permetin inca rd inar les 
iniciatives existents amb el teixit socia l 
resident. Tot i això. segurament hauran 
d'a rticula r-se noves fórmules o rganitza ti-
ves q ue accelerin aquest procés. 
La din:! mica de crei xement de la població 
més gran de 65 anys genera, com sc sap 
problemes diversos: la react ivació està 
ll igada al rejoveniment dc la p ir;'irnide 
d 'edats . En aquest sentit. Ics iniciat ives 
han estat adreçades a aconseguir la incor-
poració dc joves al teix it social de Ciutat 
Vella. La ubicació de dos centres univer-
sitaris té aquest pro pòsit. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Eixos de revitalització ecomómica actuals i futurs 




Induïts per transformació urbanística 
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Actuacions previstes en els 
PTRI i en els plans especials 
de Ciutat Vella 
Projectes reforma Port Vell 
Altres actuacions 
característiques importants 
Però la reactivació també demana que es 
d ivcrsii"iqu in els ni ve lls dc rendes. Ics 
pro l"cssio ns. etc.. <J'~• q uí la impo rtància dc 
c rear atractius ento rns cul tura ls. econò-
mics, mediambientals, etc. 
A l 'úl tim . entrant en el terreny de la mobi-
li tat , s'està en procés d'implantar un p la 
que cerqui un no u equil ibri veh icles-via-
nants i q ue alliberi :lmplics zones del ter-
ritori altrünsit dc p:1s. Per altra banda. es 
dissenya una xarxa cie ca rrers i places 
am b materials i mobiliari urbü de qua lit :ll . 
un~1 xarx~1 amb esp:1i verd i ni vells sonors 
equi valents meno rs als 6.::; ciUA q ue sigu i 
la retícula principa l dels v iatges a peu . i 
q ue pro jecti la im:1tgc dc Ciutat Vell:.~ com 
un lloc privilegiat r c r la monument:d itat i 
la q ua li tat delmecli i el pa isatge urbà. 
L1 direccio nal itat dels fluxos tr:1nvcrsa ls. 
l 'ocupació dels espa is pC1bl ics connectors 
J'XIral·lels ai mar. tenen a Ciutat Vcll :1 un:1 
bona resolució. Aquestes d ireccio ns són 
Ics més utili tzades en to t el teix it urbà i 
travessen el terri to ri de cap :1 cap. Les v ies 
lo ng itudinals són menys ut il i tzades so-
bretot en les zones sud per la poca con-
nectiv itat amb el mar i perquè Ics v ies 
queden truncades en l 'interior del teixit 
di verses vegades en tob els barris. Aquest 
és un cond icionant q ue haurà de resol-
dre's necess:lriamcnt. 
Els avenços en el projecte de rc , ·it :d itza-
c ió dc Ciutat Vella seran c.:suhles si amb 
Ics intervencions ~lllgmcnla el nombre de 
persones joves. de tit ulats. dc prof'essions 
més qualificades, si ro manen les activ itats 
existents i no són subst ituïdes massiv:l -
mc nt per determ inades acti vita ts. si la 
dcscentrali tzac iú s'apro fundeix. etc. Al 
cap i a 1:1 n. els ~1\ ·cnços seran estab les si 
s'aconsegueix que la d iversitat aug ment i. 
És un pro jecte que està en marxa i que 
haurü dc d isposa r, du rant un temps sufi-
cient. d 'inversions impo rtan ts per t:il dc 
mantenir i augmentar els canals genera-
do rs d 'ordre i c,·ita r, en conseqüència . 








l."actitud que Jlclefo ns Cerdà va adoptar 
clavant el desafiament d 'urbanitzar l 'Ei-
xample cm sembla dob lement significati-
va com a ruptura con tra l 'ambient i l'estil 
de l"època,i per ser avantguardista clavant 
e l repre dc crea r q uelcom nou, i tot això 
partint de zero. 
Es necessari recordar que en aquella Ba r-
celo na es v ivia en cond icions in frahu-
manes. a conseqüència d 'un creixement 
demogràfic eno rme a fa ,·orit per la indus-
trialit zació i r er l 'oblit més pur i simple 
d'una higiene elemental. La densitat asi~l­
t ica era conseqüència de pr:ktic¡ues :Jbcr-
ra nt.s com las de tirar arcs damu nt els 
carrers per roder aprofitar e l buit per 
consrru i r-hi m0s habitatgcs, o com la dc 
bastir façanes esglaonades que permetes-
sin augmentar e ls metres quadrats pani-
culars, to t escamotejant -los a !"espai pú-
blic. Es comptaven prop dc dos-cents 
ca rrers de menys de t res metres d"am-
p lada i més de quatre-cents de menys de 
sis metres. I l i havia ben poques pb ces 
públ iques i el nombre va augmentar en 
ser prohibits els cementi r is ¡J<lrroquia ls, 
que va n ser enllabordats. 
o és estra ny. doncs, q ue la unanimitat 
del:-: barcelon ins a l'hora d'ex igir !"Eixam-
p le fos absoluta . al marge dc classes i dc 
credos. Alho ra, també els hig ienistes cla-
maven contra la i n sa l ubrit~ll alarmant, 
que hav ia convertit en endèmiques unes 
eridèmics raoroses. 
Quan li fou encomanat a Cc rcEl de rro-
jectar el Pla de !" Eixample, el p rimer que 
es pror os;l fo u conèixer com malvivien 
uns barcelon ins que fins i to t havien de 
llu ita r r cr rcsrirar. Una actitud científica 
que enGi iXa\'a amb la forma com definia 
e l seu treba ll : no solament va crear el mot 
urhanilza r - no existia en c~1 p llengua 
europea-, sinó que estava fermament 
convençut que l'urbanisme era una cièn-
cia. Per a i xc'> va decid i r de fer u na enques-
l<l sistem:lt ica i exhaustiva a 11 dc conèixer 
Ics condicions de vida dels ciutadans de 
13a rcelona . 
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Va aplega r Ics dades m0s m inucioses so-
bre la ciuut , però també sobre l 'espai 
privat: sobre els habitatges, amb els mc-
tres que correspo nien a cada llogater; so-
bre els preus de l 'habitatge; sobre les 
despeses socia ls d'una familia: sobre l 'a li-
menwció dels treballadors. l:lnt pel que ra 
al cost com pel que 1':1 al q ue mcn j:1ven. 
Men tre el doctor Pere Felip Monlau pu-
blicava el seu o pu scle llhajo las !1/ura-
llasl.l!, que tenia to ta l'aroma demagògica 
i pamfletària dc l 'èpoc<~. Ce rd:! scgu i a e l 
camí propi d 'un enginyer. però també 
el d 'un socia lista utòpic. No és estrany, 
doncs, que sense conèixer Engels, fes un 
treball semblant sobre la classe obrera 
no més onze anys més tard . tl/ouografia 
estadística de la c/ase obrera en Barcelo-
no, en 1856. suhtit o lat bJH!CÍ/1/ell de lli/CI 
estadíslicojilncional de la t•ida urbana 
COlt aplicacióu concreta a dicha clase, és 
una obra que encara avui enlluerna per la 
seva minuciositat. pe l desig d 'a prol'und ir. 
per l'object iv itat i pel rigor. 
o ca l d i r que el resu ltat d 'aquella en-
questa és gairebé· esga rrifosa. 
Però, el més important, és que Cerd:1, 
malgrat que som niav:1 idees per al fut ur, 
tenia llavors a i:lnü 1:1 rea litat que l i per-
metia dc sa ber com no s'havia de viure. 
És a d ir, sabi a quins eren els errors i les 
aberra cions perpet rades :li ll:irg dels anys 
i dels decennis. 
És lògic, do ncs, que Cerclà projectés pre-
cisament aquell Pla dc I'Eix:1mple; també 
és lògic que els arqui tectes fessin, en ca n-
vi. propostes tan migrades i que sembla-
ven encarrilades :1 rerrod ui r e l malviure 
aconseguit fins ll a\'Ors. Per cxemr le. per 
comprendre la mentalitat dc Hovira i T rias 
només cal veure com va urbanit za r Gr:l-
ci:l ; per comprendre el que p reten ia Gar-
riga i l{oca, no més ca l tenir en compte 
que rroposava la creació de barris clas-
sistes. 
i l 'Ajuntament n i els propietaris cswvcn 
preparats per c ilihrar l'anticiració dc 
Cerc!~ en fer aquells ca rrers tan amples, 
no solament rcr c ircular, sinó per acon-
seguir una atmosfera sana i respirable; 
per exemp le. Do mènech i tvlo ntaner va 
c riticar aqul'ila xarxa v iària lOt senten-
cia nt que pati rien uns corrents d'a i re que 
no s' hi podria v iure. 
Ce rdà ho va preveure tot fins al detall més 
insignillca nl , llns i tOl va projectar el 
subsòl. amb la xarxa dc clavegueres. etc. 
L 'hostilitat contra el seu Pl<l fou tan siste-
màtica, que un seguid o r. el també engi-
nyer Pere Garc ia Fà ria, va denunciar la 
insalubritat que patia l 'Eixample el 1888. 
Cerdà hav ia a rriba t ~~ la conclusió q ue el 
major nombre dc mort s en cas d 'epidè-
mia a la Ciutat Ve lla es p roduïa en re lació 
di recta a l'estretor dels carrers. Fina lment, 
va aconseguir que fos arrovat el 1891 el 
seu pla de sancjamcnt. I és que cal recor-
dar q ue aquells habitatges del novíssim 
Eixamp le no més disrosavcn cic pous nc-
gres. 
Per aquells homes, com Cerclà i Garcia 
Fària , la higiene urbana era una conques-
ta socia l tan importa nt que constituïa una 
de les bascs sobre Ics quals cal i:1 fo na-
mentar el projecte d'un urbanisme cientí-
fi c. Ma lgrat les mut il~1 c ions i després de la 
prova c.lc foc del pas del tem ps. l 'Eixam-
ple ha demostrat a bastament la bondat 
del seu plantejament 
Lluís Permanyer 
